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Behorende bij het proefschrift:
CETP and Inflammation in Lipid Metabolism and Atherosclerosis
1    Verstoring van het cholesterolmetabolisme leidt tot ontsteking. (Dit   
       proefschrift)
2    Het multifactoriële karakter van hart- en vaatziekten heeft als  
    consequentie dat behandeling van een enkele risicofactor niet   
      afdoende is. (Dit proefschrift)
 
3    Het brede spectrum van processen dat door nucleaire receptoren  
    wordt gereguleerd bemoeilijkt de ontwikkeling van medicijnen die 
    via deze receptoren werken. (Dit proefschrift)
4    Een therapie die het HDL-cholesterol verhoogt, leidt niet   
    automatisch tot een verlaging van het aantal cardiovasculaire  
    gebeurtenissen. (Dit proefschrift)
5    De waarde van biomarkers als maat voor de werking van een 
    geneesmiddel wordt overschat.
6    Hoewel de polypil de tegenpool is van personalized medicine kan zij 
    wel de ontwikkeling daarvan bevorderen.
7    Het ontwikkelen van medicijnen voor multifactoriële ziekten is als 
    balanceren op een evenwichtsbalk.
8    Eiwitten hebben doorgaans geen biologische functie.
9    Water naar de zee dragen kan helpen bij de bestrijding van 
    overgewicht.
10 De mate waarin een promovendus dingen aanneemt van een     
    begeleider is omgekeerd evenredig met het aantal begeleiders dat   
    een promovendus heeft.
